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В настоящее время пенсионная система в Беларуси считается 
распределительной, основана на принципе «солидарности поколе-
ний», где пенсионные выплаты формируются за счет взносов рабо-
тающих граждан в текущем периоде. Сложная демографическая си-
туация в стране, которая проявляется в старении населения, ряд 
иных социально-экономических факторов оказывают неблаго-
приятное воздействие на пенсионную систему. Вышеперечисленные 
проблемы, а также неэффективность распределительной пенсионной 
системы вызвали необходимость ее реформирования. 
Внедрить элементы накопления в формирование пенсионных 
сбережений и привлечь негосударственные структуры в систему 
пенсионного страхования поможет существенно изменить состояние 
пенсионной системы, а также предоставит населению возможность 
реально повлиять на размер пенсии в будущем. К тому же перспек-
тивным представляется вопрос привлечения лиц пожилого возраста 
к трудовой деятельности для снижения финансовой нагрузки на гос-
ударственный внебюджтеный фонд социальной защиты населения 
страны, а также для повышения материального обеспечения граждан 
пенсионного возраста. Однако незамедлительное принятие решения 
о приватизации пенсионной системы и переводе ее на накопитель-
ные принципы представляется довольно рискованным. 
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